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MOTTO 
 
“Sesungguhnya beserta kesukaran ada kemudahan, Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlahlah (urusan yang lain) dengan 
sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap” 
 ( Q.S Al Insyiraah : 6-8 ) 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik” 
(Evelyn Underhill) 
 
“Melakukan hal yang berguna, mengatakan suatu keberanian dan merenungkan 
suatu keindahan adalah hal yang perlu dilakukan dalam kehidupan seseorang” 
( TS Elliot) 
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ABSTRAK 
 
DEMITHA MARSHA. 2013. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT 
DENGAN HAK TANGGUNGAN DI PT.BANK  NEGARA INDONESIA 
(persero) Tbk, SENTRA KREDIT  KECIL SOLO.  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembebanan 
Hak Tanggungan dan pelaksanaan eksekusi jaminan Hak Tanggungan serta 
permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan hak 
tanggungan dan cara penyelesaiannya di PT.Bank Negara Indonesia (persero) 
Tbk. Sentra Kredit Kecil Solo. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. 
Jenis data  yang digunakan meliputi primer dan sekunder dimana data primer 
dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan Administrasi Kredit dan 
Remedial Recovery yang berpraktek di PT.Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. 
Sentra Kredit Kecil Solo dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang, 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Negara dan bahan hukum sekunder 
berupa buku-buku, hasil penelitian, artikel dan internet, jurnal dan bahan lain yang 
mempunyai korelasi dengan penelitian hukum ini.Teknik pengumpulan data yaitu 
melalui data primer yang diperoleh dengan cara wawancara , dan data sekunder 
merupakan keterangan atau fakta yang tidak diperoleh langsung dari lapangan 
atau lokasi penelitian, tetapi melalui penelitian kepustakaan yang menunjang data 
primer. Di dalam analisis data digunakan pengolahan data secara Analisis 
kualitatif. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah diolah, 
sehingga pada akhirnya dapat diketahui hubungan antara perjanjian kredit sebagai 
perjanjian pokok dan perjanjian Hak Tanggungan sebagai perjanjian accesoir.  
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan 3 (tiga) 
kesimpulan, pertama  bahwa pembebanan dilakukan dengan cara pembuatan 
perjanjian kredit terlebih dahulu, pembebanan hak tanggungan dan pendaftaran 
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Kedua bahwa pelaksanaan eksekusi 
jaminan Hak Tanggungan dilakukan dengan cara parate eksekusi dengan bantuan 
Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Ketiga bahwa 
permasalahan dalam perjanjian kredit terdapat pada pembebanan Surat Kuasa 
Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam hal balik nama sertifikat hak 
milik dengan penyelesaian melakukan pengulangan SKMHT, kredit bermasalah 
seperti keterlambatan pelunasan kredit dengan contoh gugatan pihak ketiga 
dengan pelaksanaan eksekusi dengan bantuan KPKNL. 
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ABSTRACT 
 
 
DEMITHA MARSHA. 2013. THE IMPLEMENTATION OF CREDIT 
AGREEMENT WITH BAIL RIGHT IN PT. BANK NEGARA INDONESIA 
(persero) Tbk, SMALL SENTRA CREDIT OF SOLO 
Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret University 
 
The objective of research was to find out how the imposition of bail right 
and implementation of Bail Right collateral execution as well as the problem 
rising in the implementation of loan agreement with bail right and the solution to 
it in PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, the Small Sentra Credit of Solo. 
This study was an empirical law research that was descriptive in nature. 
The type of data employed included primary and secondary data in which the 
primary data of research employed interview with Loan Administration and 
Remedial Recovery practicing in PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, the 
Small Sentra Credit of Solo and secondary data source consisting of primary and 
secondary law materials. The primary law material constituted Law, Government 
Regulation, findings of studies, article and internet, journal and other materials 
correlated to this legal study. Technique of collecting data employed was primary 
data obtained from the result of interview, and secondary data constituting 
information or fact obtained indirectly from the field or research site but through 
library study that supported the primary data. In data analysis, the data 
processing employed qualitative analysis. The final stage was to draw a 
conclusion from the processed data, so that finally it could be found that the 
relationship between loan agreement as the main agreement and Bail Right 
agreement as accesoir agreement. 
Considering the result of research and discussion, 3 (three) conclusions 
were drawn. Firstly, the imposition was done by means of developing a loan 
agreement first, imposing bail right and registering the Bail Right Issuance 
Document (APHT). Secondly, the implementation of Bail Right collateral 
execution was conducted by means of execution parate with State Wealth 
Administration and Auction Office (KPKNL) help. Thirdly, the problem with loan 
agreement occurred in the imposition of Authorizing Letter Imposing Bail Right 
(SKMHT) in the term of property deed renaming with the solution of repeating 
SKMHT, non-performing loan such as completely loan payment delayed, for 
example the third party’s lawsuit with the implementation of execution with 
KPKNL help. 
 
Keywords: Credit Agreement, Bail Right, Banking 
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